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El objetivo principal de la presente tesis descriptiva-correlacional, fue identificar la 
relación existente entre las estrategias de Marketing y la exportación de 
artesanías en las Pymes de Lima Metropolitana. La indagación se realizó en el 
departamento de Lima, tomando en consideración sólo las Pymes exportadoras 
de artesanías de todos los distritos de Lima metropolitana. Para el desarrollo de la 
Tesis, el autor seleccionó como teorías: Teoría Estrategias de Marketing 
internacional y la Teoría de Exportación. La primera teoría para la variable 
independiente (Estrategias de Marketing Internacional) y la última, para la variable 
dependiente (Exportación). Se utilizó un diseño No Experimental de tipo 
transversal, con un método de investigación Hipotético–Deductivo; para la 
recolección de datos, la población estuvo constituida por 30 Pymes exportadoras 
de artesanía, ubicadas en Lima Metropolitana. Ya que los elementos de la 
población son de pequeño tamaño, se tomaron en cuenta todos las Pymes y no 
se realizó la muestra poblacional. La técnica utilizada fue el censo, y el 
instrumento de medida trabajado fue el cuestionario con una medición de escala 
Likert. Para el procesamiento de los datos, se ejecutó la calificación del 
cuestionario, la codificación, la tabulación; y luego se realizó el análisis estadístico 
de datos, basado en la Estadística Descriptiva, en el contraste de Hipótesis y en 
la Correlación. Por último, se concluyó que existe una relación positiva de 50% 
entre las Estrategias de Marketing Internacional y la Exportación de Artesanías de 
las Pymes de Lima Metropolitana. 
 










The main objective of this correlational descriptive thesis was to identify the 
relationship between marketing strategies and export of handicrafts in PYMEs in 
Lima. The inquiry was conducted in the department of Lima, taking into 
consideration only the export of handicrafts from all districts of metropolitan Lima 
SMEs. For the development of the thesis, the author selected as theories: Theory 
Strategies International Marketing and Export Theory. The first theory for the 
independent variable (International Marketing Strategies) and the last, for the 
dependent variable (Export). A non-experimental design was used transversal, 
with a research method hypothetical-deductive; for data collection, the population 
consisted of 30 SMEs exporting handicraft, located in Lima. Since the elements of 
the population are small in size, they were taken into account all PYMEs and not 
the population sample was performed. The technique used was the census, and 
worked measuring instrument was the questionnaire with a Likert scale 
measurement. For processing data, qualification questionnaire, coding, tabulation 
was executed; and then the statistical analysis of data, based on descriptive 
statistics, in hypothesis testing and correlation was performed. Finally, it was 
concluded that there is a positive relationship between the 50% Strategies 
International Marketing and Export of handicrafts PYMEs in Lima. 
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